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(57) 1 Пружно-компенсуюча муфта, яка містить
ведучу і ведену півмуфти, з'єднані між собою гвин-
товим пружним елементом, яка відрізняється
тим, що гвинтовий пружний елемент, виконаний у
вигляді спіралі прямокутного поперечного пе-
рерізу, прокаліброваної на крок, ввігнутої або
опуклої форми, ведуча і ведена півмуфти виконані
ступеневої форми, менші ЗОВНІШНІ поверхні яких
мають конусоподібну вхідну частину і гвинтові па-
зи, які шириною рівні товщині спіралі, кріпильні
отвори спіралі виконано подовженої форми, а на її
поверхні виконані отвори
2 Пружно-компенсуюча муфта, яка містить ведучу
і ведену півмуфти, з'єднані між собою гвинтовим
пружним елементом, яка відрізняється тим, що
гвинтовий пружний елемент, виконаний у вигляді
спіралі Г-подібного поперечного перерізу, прокалі-
брованої на крок, ввігнутої або опуклої форми,
ведуча і ведена півмуфти виконані ступеневої фо-
рми, менші ЗОВНІШНІ поверхні яких мають конусо-
подібну вхідну частину і гвинтові пази, які шириною
рівні товщині спіралі, кріпильні отвори спіралі ви-
конано подовженої форми, а на її поверхні вико-
нані отвори
З Пружно-компенсуюча муфта, яка містить ведучу
і ведену півмуфти, з'єднані між собою гвинтовим
пружним елементом, яка відрізняється тим, що
гвинтовий пружний елемент, виконаний у вигляді
спіралі П-подібного поперечного перерізу, прока-
ліброваної на крок, ввігнутої або опуклої форми,
ведуча і ведена півмуфти виконані ступеневої фо-
рми, менші ЗОВНІШНІ поверхні яких мають конусо-
подібну вхідну частину і гвинтові пази, які шириною
рівні товщині спіралі, кріпильні отвори спіралі ви-
конано подовженої форми, а на її поверхні вико-
нані отвори
Винахід відноситься до галузі машинобуду-
вання і може бути застосований в приводах машин
для компенсації зміщення валів і демпфування
пускових моментів
Відома пружно - компенсуюча муфта (Кн В С
Поляков, И Д Барбаш, О А Ряховский Справоч-
ник по муфтам Л, Машиностроение, 1974, ст 84,
рис III 24, муфта «Simpla-mmiflex»), яка містить
ведучу і ведену півмуфти, з'єднані між собою гвин-
товим пружним елементом
Недоліком такої муфти є недостатня компен-
саційна здатність і тертя між витками пружного
елемента, що приводить до його швидкого спра-
цювання
Також відома пружно - компенсуюча муфта
(А С СРСР №490964, М ЮІ F16 d 3/72, Бюл №41,
1975), яка містить ведучу і ведену півмуфти, з'єд-
нані між собою гвинтовим пружним елементом
До недоліків такої муфти відноситься мала на-
ватажувальна здатність і велика ймовірність по-
ламки гвинтового пружного елемента
В основу винаходу покладена задача покра-
щення експлуатаційних характеристик муфти, а
саме підвищення навантажувальної здатності і
компенсуючих властивостей
Поставлена задача досягається за рахунок то-
го, що у пружно - компенсуючи муфті, яка містить
ведучу і ведену півмуфти, з'єднані між собою гвин-
товим пружним елементом, який виконаний у ви-
гляді спіралі прямокутного поперечного перерізу
прокаліброваної на крок, ввігнутої або опуклої фо-
рми, ведуча і ведена півмуфти виконані ступеневої
форми, менші ЗОВНІШНІ поверхні яких мають кону-
соподібну західну частину і гвинтові пази, які ши-
риною рівні товщині спіралі, а по кінцях спіралі
виконано кріпильні отвори довгастої форми, також
спіраль виконується Г-подібного або П - подібного
поперечного перерізу
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Пружно - компенсуюча муфта зображена на
фіг 1, фіг 2 - ввігнута форма спіралі, фіг 3 - опукла
форма спіралі, фіг 4 - загальний вигляд півмуфти,
фіг 5 -розміщення і форма кріпильних отворів,
фіг 6 - спіраль Г-подібного поперечного перерізу,
фіг 7 - спіраль П - подібного поперечного перерізу
Пружно - компенсуюча муфта, яка містить ве-
дучу 1 і ведену 2 півмуфти, з'єднані між собою
гвинтовим пружним елементом, у вигляді спіралі З
прямокутного поперечного перерізу прокаліброва-
ної на крок, ввігнутої або опуклої форми Ведуча 1
і ведена 2 півмуфти виконані ступеневої форми,
менші ЗОВНІШНІ поверхні 4 яких мають конусоподі-
бну західну частину Кріплення спіралі 3 до веду-
чої 1 і веденої 2 півмуфт здійснюється за допомо-
гою гвинтових пазів 5, шириною рівних и товщині,
через кріпильні отвори довгастої форми 6 болтами
7 Спіраль 3 також може бути виконана Г-
подібного 8 або П - подібного 9 поперечного пере-
різу
Працює пружно - компенсуюча муфта слідую-
чим чином Крутний момент передається з ведучої
півмуфти 1 наведену півмуфту 2 через спіраль З,
за рахунок деформації якої компенсуються мож-
ливі зміщення з'єднуваних валів і демпфується
пусковий момент
Пружно - компенсуюча муфта характеризуєть-
ся підвищеною навантажувальною і демпфуючою
здатністю, а також властивістю компенсувати змі-
щення з'єднуваних валів в широкому діапазоні
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